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Ⅱ 平成２９年度活動状況 
 
１．運営委員会等関係 
１．１ 運営委員会 
第１回運営委員会 
１）開催日 平成 29 年 4 月 11 日（火）［環境防災研究センター］ 
２）議 題 
（1）H29 事業計画について 
（2）部門スタッフの推薦について 
（3）運営委員会第 4 号委員について 
 
第２回運営委員会 
１）開催日 平成 29 年 5 月 25 日（木）［電子メール会議］ 
２）議 題 
（1）地域防災力強化事業業務（避難支援マップ作成業務）の実施について 
（2）寄附金の受け入れについて 
 
第３回運営委員会 
１）開催日 平成 29 年 6 月 15 日（木）［環境防災研究センター］ 
２）議題 
（1）「吉野川河口「今」「明日」を考えるフォーラム」に係る共催名義について 
（2）第 5 回九州・中国・四国地域防災情報交換会の開催について 
（3）その他 
３）報告事項 
（1）平成 29 年 4～6 月 事業計画について 
（2）防災士養成講座の実施状況並びに実施予定について 
（3）大阪地方気象台長表彰について 
（4）2016 年熊本地震災害調査報告会について 
（5）その他 
 
第４回運営委員会 
１）開催日 平成 29 年 6 月 21 日（水）［電子メール会議］ 
２）議 題 
（1）共同研究の受入について 
３）報告事項 
（1）受託研究の受け入れについて 
 
第５回運営委員会 
１）開催日 平成 29 年 7 月 3 日（月）［電子メール会議］ 
２）議 題 
（1）共同研究の受入について 
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３）報告事項 
（1）平成 29 年度ひらめきときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ 
    ～KAKENHI（研究成果の社会還元・普及事業）の実施について 
（2）受託研究の受け入れについて 
（3）寄附金の受け入れについて 
 
第６回運営委員会 
１）開催日 平成 29 年 8 月 3 日（木）［電子メール会議］ 
２）議 題 
（1）共同研究の受入について 
３）報告事項 
（1）寄附金の受け入れについて 
 
第７回運営委員会 
１）開催日 平成 29 年 9 月 4 日（月）［環境防災研究センター］ 
２）議 題 
（1）後援名義の使用について 
３）報告事項 
（1）平成 29 年 7～8 月事業計画について 
（2）寄附金の受け入れについて 
（3）第 5 回九州・中国・四国地域防災情報交換会の開催について 
（4）その他 
 
第８回運営委員会 
１）開催日 平成 29 年 10 月 2 日（月）［環境防災研究センター］ 
２）議 題 
（1）部門スタッフの推薦について 
（2）OUR 愛ぼうさいについて 
（3）その他 
３）報告事項 
（1）平成 29 年 9 月事業計画について 
（2）平成 29 年度地域適応コンソーシアム地域事業委託業務について 
（3）受託研究契約の受入について 
（4）第 5 回九州・中国・四国地域防災情報交換会について 
（5）2017 年九州北部豪雨災害調査報告会について 
（6）「地域継続シンポジウム～鳥取県中部地震から一年、市町村 BCP を考える～」の開催に
ついて 
（7）徳島大学の防災展について 
 
第９回運営委員会 
１）開催日 平成 29 年 11 月 6 日（月）［建設棟 A303 会議室］ 
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２）議 題 
なし 
３）報告事項 
（1）平成 29 年 10 月事業報告について 
（2）寄付金の受入について 
（3）徳島大学の防災展について 
 
第１０回運営委員会 
１）開催日 平成 30 年 1 月 9 日（火）［建設棟 A303 会議室］ 
２）議 題 
（1）大学院改革における四国防災・危機管理プログラムの方向性について 
３）報告事項 
（1）平成 29 年 11～12 月の事業報告と今後の予定 
（2）四国 4 県防災危機管理担当課長と５大学連携防災・減災教育協議会について 
（3）インセンティブ経費について 
（4）その他 
 
第１１回運営委員会 
１）開催日 平成 30 年 2 月 5 日［建設棟 A303 会議室］ 
２）議 題 
（1）客員教授の選考について 
（2）環境防災研究センター規則の改正について 
（3）講演会の開催について（防災展関連イベント） 
（4）その他 
３）報告事項 
（1）平成 30 年 1 月の事業報告と今後の予定 
（2）その他 
 
第１２回運営委員会 
１）開催日 平成 30 年 3 月 5 日（月）［環境防災研究センター］ 
２）議 題 
（1）客員教授の選考について 
（2）「BCP（事業継続計画）トップセミナーin 徳島」に係る共催名義の使用について 
（3）その他 
３）報告事項 
（1）平成 30 年 2 月までの事業報告と今後の予定 
（2）四国 4 県防災危機管理担当課長と 5 大学連携防災・減災教育研究協議会委員との打合せ
（第 5 回）について 
（3）その他 
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